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Cedarville College 
4/1/ 2 000 
Cedarville College 1 (6-12,0-3 AMC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB so PO A 
------------------------------------ --- -- -------- ---
Samuel Hutchins cf ..... ... 2 
Matt Schroeder p . . .. . . • . . . 3 
Micah Hutchins lf . .. .. . . .. 3 
Bryan Mangin C •... • . . . .. . 3 
Tim Sastic s s . . .. . .. ... .. . 2 
John Bourdeaux rf . . . . .. . . . 3 
Drew Bennett lb ... . .. .. .. . 2 
Dana Gerber 3b . . ... .. . . .. . 2 
Aaron Statler 2b . . . .. . . . .. 2 
To tals . . . . . .. . . ~ . ... . .. 22 
Score by innings: 
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DP - Cedarville 1, Walsh 1. LOB - Cedarville 2, Walsh 8. 
HR - Mangin. 
SB - Caldwell, Hackett. CS - Sastic. 
Cedarville Col lege IP H R ER BB SO AB BF 
Matt Schroeder .... .. 6.0 8 5 1 2 2 29 31 
Win - Ford. Loss - Schroeder 0-3. Save - None . 
WP - Schroeder. PB - Mangin. 
Umpires -
St art: 1:00 pm Time: 2:00 Attendance: 
Game Notes : 
Ameri can Mideast Conference Game 
Baseball 
at Wal s h Univers i ty (Game 1) 
at North Canton, OH 
Walsh University 5 (19-10,7-0 AMC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB so PO A 
------------------------------------- -- -------------
Justin Caldwell 3b .... .... 4 1 0 0 0 0 0 1 
Rich Mamie 2b ... . . . .. .. .. . 4 1 1 0 0 1 3 0 
Ben Biery C ..... • . • •. .. .• • 4 1 1 0 0 0 5 1 
Tim Evans dh .... . .. .. .. .. . 3 0 2 1 1 0 0 0 
David Calez pr . . . . .. .. .. . . 0 1 0 0 0 0 0 0 
John Mutch rf ... . . . . .. . .. . 3 0 2 0 0 1 3 1 
Ryan Grice lb ... . . . . . . .. .. 3 0 0 1 0 0 5 0 
Mike Sturznickel ss . . .. ... 3 0 0 0 0 0 2 2 
Rob Gipson lf ... . . . . .. .. .. 2 0 1 0 1 0 2 0 
Ben Hackett cf .. ... . ... . .. 3 1 1 0 0 0 1 0 
David Ford p . .. .. .. .. .. . .. 0 0 0 0 0 0 0 2 
Totals ... .. . . .. . . .. .. .. .. . 29 5 8 2 2 2 21 7 
Walsh University IP H R ER BB SO AB BF 
David Ford. . . . . . . . . . 7 . 0 3 1 1 2 5 22 24 
